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法定主义弱化之现实分析及趋势展望
国际商事仲裁司法审查的新动向
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发展，仲裁司法审查规则也需要随之变革，而制定法的修改是
一个严谨而冗长的过程，规则的修正很难与实践发展时刻保
持一致。法定主义过于强调制度的稳定性和安全性，牺牲了制
度的灵活性和妥当性，从而束缚了实践的发展。
二是法定主义不利于效率价值的实现。各国在国际商事
仲裁司法审查制度中，多就审查程序作了具体的规定，并在很
大程度上援引了民事诉讼规则。这些程序规则对于保证当事
人获得公平审理的权利非常重要，但同时也相当繁琐、费时费
力。若要求整个国际商事仲裁司法审查程序严格按照民事诉
讼规则行事，可能导致整个程序过于冗长，在审理时间上甚至
超过争端解决程序本身。相反的是，仲裁程序恰恰以高效和自
治为特征。因此，国际商事仲裁司法审查制度的严格法定主义
可能导致效率低下，为一方当事人拖延程序大开方便之门，直
接影响到仲裁方式的突出优点，即自由高效的实现。
三是法定主义与国际商事仲裁的发展趋势相悖。随着全
球经济的发展，跨国公司开始在世界经济体系中扮演越来越
重要的角色，被视为中心组织或发展的引擎等。实力雄厚的跨
国公司开始致力于制定和执行超越一国国内法的“跨国法”，
并对国家在仲裁领域的绝对立法权和执法权提出质疑和挑
战。经济全球化强化了国际商事仲裁的跨国性，单从国家权力
或国家利益的角度来论证仲裁司法审查制度的合理性已经缺
乏足够的说服力。在全球化的背景下，一国国内法院对国际商
事仲裁的管辖权正受到严峻的挑战。国际商事仲裁司法审查
制度继续恪守国家本位主义，以国家利益为中心，采用严格的
法定主义，已经不合时宜。
法定主义弱化之趋势展望
考察国际商事仲裁制度本身的特点以及20世纪以来的国
际商事仲裁实践，我们可以推想，国际商事仲裁司法审查制度
的进一步发展将会呈现出以下特点：
一是从绝对法定主义到相对法定主义。法定主义在国际
商事仲裁司法审查制度中的弱化，并不意味着对法定主义的彻
底否定，而是从“绝对法定主义”转变为“相对法定主义”。
国际商事仲裁司法审查制度不同于仲裁制度本身，仲裁司
法审查程序不仅仅是仲裁程序的一部分，更是司法程序的一部
分。一旦仲裁裁决被提交到司法审查程序，法院介入仲裁，当事
人在之前的仲裁程序中所享有的高度自治必然要受到公权力
的限制。彻底摈弃法定主义将会导致整个仲裁司法审查制度
完全演变为私力救济，仲裁司法审查制度也就失去了借助公力
救济完善私力救济的意义。
与此同时，仲裁司法审查制度以支持仲裁事业为宗旨，整
个制度设计必须尊重仲裁制度本身的价值目标—自由和效
率。因此，仲裁司法审查程序应当区别于普通的诉讼程序，突破
一般的诉讼法模式，对当事人意思自治予以更多的尊重。由于国
际商事仲裁司法审查制度兼具“诉讼”和“仲裁”双重属性，其
“绝对法定主义”转变为“相对法定主义”也就不可避免。
二是从司法自治到私法自治。考察实践可知，法定主义在
国际商事仲裁司法审查制度中的弱化有两个不同的路径：一是
倡导司法自治，赋予法官突破法定规则的权力；二是尊重私法
自治，以当事人的意志弥补法定规则的局限性。
第一种路径显然是危险的。其一，司法自治与当事人选择
国际商事仲裁的目的相悖。在国际商事仲裁的诸多优势中，当
事人最看重的是国际商事仲裁庭的中立性，认为仲裁庭比国内
法院更适于作出公平和公正的判决。在仲裁司法审查过程中扩
大法官的自由裁量权，必然导致法官权力的扩张。当事人特意
选择仲裁方式以避开法院的管辖，随后在仲裁司法审查程序
中却要受到法官宽泛的“自由裁量”之审查权的控制，这显然
与当事人的意愿相左。其二，司法自治将导致案件审理结果的
不确定性。出于各种主客观因素的影响，法官绝对有可能就法
定规则作出大相径庭的解释和补充。由于当事人无法预见仲裁
司法审查的结果，可能失去对仲裁方式的信任，而不利于仲裁
事业的发展。
相较之下，第二种路径则更具实践性。通过当事人意思自
治对整个仲裁司法审查制度加以修正，既能有效地弥补绝对
法定主义的缺陷，又与整个国际商事仲裁制度的整体价值取
向和发展趋势相契合。我们有理由认为，在国际商事仲裁司法
审查制度未来的发展中，当事人意思自治原则的地位将得到进
一步的提升，立法将通过合理引入当事人意思自治原则，从而
压缩法院自由裁量的空间，以有效地防止司法权的滥用。总言
之，当事人意思自治原则的引入和扩张将是国际商事仲裁司法
审查制度中法定主义弱化的主要途径，并成为国际商事仲裁
制度进一步发展和完善的重要内容。
结语
我国现行国际商事仲裁司法审查制度采取严格的法定主
义，这使得我国仲裁环境相对严苛，必然会影响我国市场对国
际资本的吸引力。为此，我国国际商事仲裁司法审查制度应当
适时地摈弃绝对法定主义，转而实行相对法定主义，在合理范
围内引入当事人意思自治原则，以增强国际商事仲裁司法审查
程序的灵活性和高效性，真正建立起科学现代的国际商事仲
裁制度，创造宽松的国际仲裁环境，从而全面提高我国经济、
市场环境的竞争力。
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